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RESUMEN
El  objetivo  fundamental  esta  investigación  fue  conocer  la  relación  entre  el
Autoconcepto y la Resiliencia   en los adolescentes infractores del Centro Juvenil,
Diagnóstico y Rehabilitación,   "José Quiñones Gonzales",  del distrito de Pimentel,
en  la cual  participaron  56 sujetos entre  15 y  18 años  de edad,  a quienes se  les
aplicó   el Cuestionario de Autoconcepto Forma 5 AF-5 de García y Musitu (2001)
y la  Escala de  Resiliencia  SV - RES  de  Saavedra y Villalta  (2007).  Se encontró
correlacjón  significativa  entre  la  variable  Resilencia  y  la  Dimensión  Físico  del
Autoconcepto, asimismo esta última en mención se correlaciona   muy significativa
con  los factores Satisfacción y AfectMdad de la Resiliencia.   Del mismo modo la
Dimensión Familiar se correlaciona significativamente con el factor ldentidad de la
Resiliencia  y  finalmente  la  Dimensión  Académico/Laboral  del  Autoconcepto  se
correlaciona muy significativamente con el factor Afectividad de la Resiliencia.
